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13	　鎌田とし子・矢澤澄子・木本喜美子編著『講座社会学　14　ジェンダー』東京大学出版会，
1999年（日本社会学会『社会学評論』200号記念特集企画，有斐閣），2000年
14	　飯田哲也・中川順子・浜岡正好編著『新・人間性の危機と再生』法律文化社，2001年（労働
運動総合研究所『労働総研クォータリー』44号），2001年
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＜翻訳＞
１　R.O.ブラッド『現代の結婚−日米の比較−』田村健二監訳（第６章分担），培風社，1978年
＜辞典・辞書・事典＞
１　「家族」（北川隆吉監修『現代社会学辞典』有信堂高文社），1984年
２　「婦人運動」他30項目解説（『日本大百科全書』小学館），1986年
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５　家族関係の項目を中心に23項目執筆（濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編『社会学小辞典（新版）』
有斐閣），1997年
（記）
１．本研究目録は，2012年２月末現在で判明しているもののみを収録しました。
２．学会等での口頭報告，講演，新聞コラム等は紙巾の関係から割愛しました。
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